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迈克尔·哈林顿(Michael Harrington)在他的著作《另一个美国》(The other America)中选择从
结构角度来解释贫困。他认为，和贫困文化相关的绝望情绪和应对机制之所以会存在，是因为贫困
的存在，贫困文化的唯一良方就是消除贫困［11］(186 ～ 203)。查尔斯·莫里(Charles Murray)和理查
德·赫恩斯坦(Ｒichard Herrnstein)在 1994 年出版了《钟形曲线:美国生活中的智商与阶级结构》一
书，此书因提出智商预示贫困而饱受争议，认为单亲家庭、工作表现和犯罪、非裔美国人的低智商是
由基因决定的［12］(64 ～ 263)。Kristine Frerer)在《一个贫穷人类学的观点》(An Anthropological View of
Poverty)一文中指出，人类学家用批判理论关注全球化、唯物主义和女权主义的概念，探索贫困的议
题包括经济和社会不平等，社会的苦难和无家可归［13］(77 ～ 85)。2009 年美国人类学家安·邓纳姆




















































态环境不适合农耕的地方去。有超过 2． 5 亿的穷人不能在他们的农场上种植庄稼，还有分布在 100
个国家中的 10亿人面临丧失种植庄稼能力的危险［23］(516 ～ 517)。人类学家 Kristine Frerer 和 Catherine
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